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Sejak dilahirkan, bayi memiliki tiga kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 
orang tua, yaitu kebutuhan fisik-biologis yang berguna untuk pertumbuhan otak, 
sistim sensorik, serta motorik. Kebutuhan emosi kasih sayang untuk kecerdasan 
emosi, interpersonal dan intrapersonalnya, serta kebutuhan stimulasi untuk 
merangsang semua kerja sistim sensorik dan motoriknya. Pijat bayi merupakan 
salah satu aplikasi stimulasi untuk merangsang pertumbuhan bayi. Beberapa studi 
menunjukkan manfaat pijat bayi bagi perkembangan bayi. Terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi ibu dalam memijatkan bayinya pertama ibu 
mengatakan bahwa setelah diberikan pijat bayi anak menjadi lebih cepat besar 
(tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal). Kedua anak menjadi lebih  lama 
saat tidur (kebutuhan istirahat atau tidur pada anak menjadi lebih efektif), ketiga, 
ibu mengatakan karena dari faktor biaya yang terjangkau dan jarak yang dekat 
dari rumah atau kediaman, keempat dari segi pengetahuan ibu sudah banyak 
mengetahui tentang manfaat  yang baik dari pijat bayi.Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ibu dalam memijatkan bayi. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Sampel penelitian adalah ibu memijatkan bayinya ke Puskesmas 1 
Kartasura, dengan jumlah sampel sebanyak 38 ibu dengan teknik penentuan 
sample insidental sampling. Teknik pengolahan data menggunakan teknik 
kolerasi product moment. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka 
kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1)  terdapat hubungan tingkat pendidikan 
dengan frekuensi pemijatan bayi (p-value = 0,012),  (2) terdapat hubungan 
pengetahuan dengan frekuensi pemijatan bayi (p-value = 0,000), (3) terdapat 
hubungan sikap tentang pemijatan bayi dengan frekuensi pemijatan bayi (p-value 
= 0,000), (4) terdapat hubungan  nilai atau keyakinan tentang pemijatan bayi 











FACTORS RELATED FREQUENCY THE MOTHER INFANT MASSAGING 
HEALTH CENTER SUB IN KARTASURA OF SUKOHARJO  
 




Since birth, the baby has three requirements that must be met by parents, 
the physical-biological needs that are useful for the growth of the brain, sensory 
systems, as well as the motor. Emotional needs of affection for emotional 
intelligence, interpersonal and intrapersonal, baby needs stimulation to stimulate 
all the sensory and motor systems work. Infant massage is one of the applications 
of stimulation to stimulate the baby's growth. Several studies have shown the 
benefits of infant massage for your baby's development. There are several factors 
that affect mothers in the first massaging baby's mother said that after being given 
baby massage big child to be faster development of the child became more 
optimal. Both children became longer during sleep needs a rest or sleep in 
children become more effective, the third, the mother said because of the 
affordability factor and the short distance from home or residence, the fourth in 
terms of knowledge capital has a lot to know about the benefits of good of baby 
massage. The goal of this study was to determine the factors that affect mothers in 
massaging your baby. This research was analytical descriptive study with cross 
sectional approach. Study sample was the mother massaging a baby to a health 
center Kartasura, with the number of samples were 38 mothers with the 
determination of sample incidental sampling  technique. The data processing 
techniques using Multiple Linear Regression analysis techniques. Based on the 
results of research and discussion, the conclusions of the study were: (1) there 
was the  effect of educational level with infant massage (p-value = 0.012), (2) 
there was the influence of knowledge with baby massage (p-value = 0.000), ( 3) 
there was the influence of attitudes about infant massage to massage your baby 
(p-value = 0.000), (4) there was the influence of the value of infant massage to 
massage your baby (p-value = 0.000).  
 
Key words: education, knowledge, attitudes, values, infant massage. 
 
 
